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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ทดสอบความเทีย่งตรงของผลการออกรางวลัสลากกินแบ่งรฐับาลโดยเครือ่งออก
รางวลัวงล้อพลาสตกิโปร่งใส ส�าหรบัการออกรางวลัที่ 4 และ 5 โดยใช้การทดสอบภาวะสารปูสนทิดี ซึง่เป็นการทดสอบ
การแจกแจงแบบสม�่าเสมอของหมายเลขต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละหลักของเครื่องออกรางวัล โดยศึกษาในช่วงเวลา 
ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 จ�านวน 72 งวด ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลการออกรางวัลโดยใช้วงล้อพลาสติก
โปร่งใสของสลากกินแบ่งรฐับาล มคีวามไม่เทีย่งตรงทีร่ะดับนยัส�าคัญ 0.05 เฉพาะหลกัและงวดดังต่อไปนี ้หลกัร้อยวนัที ่
1 เมษายน 2555 หลักหมื่นวันที่ 1 กันยายน 2555 หลักร้อยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หลักสิบวันที่ 16 มกราคม 2556 
หลักหน่วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 หลักหมื่นและหลักหน่วยวันที่ 16 เมษายน 2556 หลักหน่วยวันที่ 16 มิถุนายน 
2556 และวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หลักแสนวันที่ 1 ธันวาคม 2556 หลักหน่วยวันที่ 16 มกราคม 2557 หลักหมื่นวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2557 หลักร้อยวันที่ 16 เมษายน 2557 หลักแสนและหลักสิบวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 หลักร้อยวันที่ 16 
พฤษภาคม 2557 หลักหน่วยวันที่ 1 มิถุนายน 2557 หลักสิบวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หลักพันและหลักร้อยวันที่ 16 
กันยายน 2557 และหลักหมื่นวันที่ 16 ตุลาคม 2557  
ค�าส�าคัญ: การทดสอบไคก�าลังสอง ความเที่ยงตรง ความน่าจะเป็น สลากกินแบ่งรัฐบาล
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Abstract
The objective of this research is to test the accuracy of the transparent plastic wheel equipment used by the 
Government Lottery Office in lottery drawing. The test investigated the drawing of the fourth and fifth lottery 
rewards employing Chi-Square- the Goodness of Fit Test investigating uniform frequency distribution of each 
number being drawn at each digit of the wheel. The data of the lottery results were retroactively collected for 
3 years, i.e. 2555 to 2557 BE at 72 times. It can be concluded from the research that the lottery results using 
plastic wheel machine of the Government Lottery Office showed the inaccuracy at the statistically significant 
level of 0.05 especially on the following digit and drawing time: the 3rd digit on April 1, 2555 BE, the 5th digit 
on September 1, 2555 BE, the 3rd digit on  November 16, 2555 BE, the 2nd digit on January 16, 2556 BE, the 
1st digit on February 1, 2556 BE, the 1st and the 5th digits on April 16, 2556 BE, the 1st digit on June 16 and 
August 1, 2556 BE, the 6th digit on December 1, 2556 BE, the 1st digit on November 16, 2556 BE, the 5th digit 
on February 1, 2557 BE, the 3rd digit on April 16, 2557, the 2nd and the 6th digits on May 2, 2557, the 3rd digit 
on May 16, 2557, the 1st digit on June 1, 2557, the 2nd digit on July 1, 2557 BE, the 3rd and the 4th digits on 
September 16, 2557, and the 6th digit on October 16, 2557.
Keywords: Chi-square Test, Accuracy, Probability, Government Lottery
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1. บทน�า
 การเสี่ยงโชคเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีอยู่คู่กับสังคมไทย
มานาน โดยในปัจจุบันก็มีการเสี่ยงโชคอยู่มากมายทั้งใน
รปูแบบทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย เช่น หวยใต้ดิน หวยหุน้ 
และในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สลากกาชาด 
สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งเมื่อพูดถึงการออกรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ถือเป็นการเส่ียงโชคท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายท่ีเป็นท่ีนยิมส�าหรบัสังคมไทย ตามพระราช
บญัญตัสิ�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล พ.ศ. 2517 ก�าหนด
ให้ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็น 
รฐัวสิาหกิจสังกัดกระทรวงการคลงัเพราะเป็นการเส่ียงโชค 
ทีม่ใีห้ลุน้ถงึเดือนละ 2 ครัง้ ถงึแม้ว่าการออกรางวลัจะเป็น 
ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มีรางวัลท่ีคนไทย 
ส่วนใหญ่อ้างอิงจากผลการออกรางวัลจากสลากกินแบ่ง
รฐับาลและน�าผลรางวลันัน้ไปเป็นเครือ่งมอืหากินท่ีคนไทย 
เรียกกันติดปากว่า “หวยใต้ดิน” โดยท่ีนิยมกันก็จะเป็น
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 
ซึ่งการออกรางวัลดังกล่าวเป็นการใช้อุปกรณ์ออกรางวัล
ชื่อ “ลาดกระบัง 6” ซึ่งเป็นภาชนะและลูกบอลพลาสติกมี
ทั้งหมด 6 ชุด ส�าหรับตั้งในแต่ละหลัก โดยการออกรางวัล
ที ่1 จะมลีกัษณะพเิศษทีว่่า สามารถสลบัต�าแหน่งกันไปได้ 
ในแต่ละหลัก ท�าให้ผลการออกรางวัลที่ 1 ในแต่ละครั้ง
หมายเลขที่ได้มาอาจจะไม่ได้มาจากภาชนะพลาสติก 
ทรงกลมหลักเดียวกัน 
 วราฤทธิ์ [1] ได้ศึกษาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้การ
ทดสอบไคก�าลังสอง พบว่าการออกรางวัลท่ี 1 ระหว่าง 
งวดประจ�าวันที่ 16 มกราคม 2546 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 
2556 และ ระหว่างงวดประจ�าวันท่ี 1 ตุลาคม 2549 ถึง 
16 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่เที่ยงตรงที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05
ชชัวาลย์ และคณะ [2] ตรวจสอบความเทีย่งตรงของ
การออกเลข 3 หลกัสดุท้ายของรางวลัที ่1 และรางวลัเลขท้าย 
2 ตัว โดยใช้ข้อมูลงวดประจ�าวันที่ 30 ธันวาคม 2545 ถึง 
16 กันยายน 2549 (รวม 90 งวด) สถิติท่ีใช้ทดสอบคือ
การทดสอบไคก�าลังสอง ผลการศึกษาพบว่าการออกเลข 
3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ไม่เที่ยงตรงเฉพาะหลักร้อย 
ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยเลข 5 ออกมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 17.78 และเลข 2 ออกน้อยทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 1.11 
จากผลการศกึษาท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่จะท�าการ
ศึกษาเฉพาะในส่วนของการออกรางวัลโดยอุปกรณ ์
ออกรางวัลชื่อ “ลาดกระบัง 6” ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า 
หากจะท�าการทดสอบผลการออกรางวัลท่ีใช้เครื่องมือ
การออกรางวลัชนดิอืน่ทีท่�าการออกรางวลัโดยส�านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่ ซึ่ง
วตัถปุระสงค์ของการวจิยัครัง้นีเ้พือ่ทดสอบความเท่ียงตรง 
ของเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล
 ผูศึ้กษาได้ก�าหนดการวจิยัส�าหรบัเครือ่งออกรางวลั
วงล้อพลาสตกิโปร่งใส [3] ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัออก
รางวัลท่ี 4 และ 5 ซึ่งเป็นวงล้อพลาสติกโปร่งใสจ�านวน 
12 วงล้อแต่ละวงล้อจะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง 
หมายเลข 9 คละกันไปโดยไม่เรยีงหมายเลข แต่จะใช้เพยีง 
6 วงล้อ ส�าหรับตั้งหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน 
หลักหมื่น และหลักแสน
ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยคือผลรางวัลการออก
รางวลัสลากกนิแบ่งรฐับาล ย้อนหลงั 3 ปี คอื ปี พ.ศ. 2555– 
2557 เนือ่งจากเป็นข้อมลูทีม่กีารออกรางวลัล่าสุด รวมทัง้ 
ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีถูก
รางวลัจะสามารถขึน้เงนิรางวลัได้ภายใน 2 ปี ซึง่ส�านกังาน
สลากกินแบ่งรฐับาลได้ก�าหนดวนัออกรางวลัสลากกนิแบ่ง
รูปที่ 1 อุปกรณ์ออกรางวัลที่ 4 และ 5
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รฐับาลทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของทกุเดือน แต่ปรากฏว่าในวนัที่ 
1 มกราคม ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ส�านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะท�าการออกรางวัลสลากก่อนก�าหนดคือวันที่ 30 
ธันวาคม ตามที่ปรากฏในตัวสลากฯ ส่วนจ�านวนสลากท่ี
ออกจ�าหน่าย เงื่อนไขเงินรางวัล เวลา สถานที่และวิธีการ
ออกรางวลัคงเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้แล้วทุกประการ ทัง้นี้
ส�าหรับงวดแรกของในแต่ละปีนั้น ให้ถือว่างวดวันที่ 30 
ธันวาคม เป็นงวดแรกของในปีนั้น ดังนั้นจึงท�าการศึกษา
ในช่วงระหว่างวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 ถึง 16 ธันวาคม 
2557 รวมทั้งสิ้น 72 งวด
รางวัล รางวัล/งวด จ�านวนงวด รวม
รางวัลที่ 4 50 72 3,600
รางวัลที่ 5 100 72 7,200
รวม 150 72 10,800
 ส�าหรับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เครือ่งออกรางวลัวงล้อพลาสตกิโปร่งใสของสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมีความเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสัดส่วนของหมายเลขท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละหลักมีค่าเท่ากันคือ 0.10
2. ขั้นตอนของการวิจัย 
การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องออกรางวัล
วงล้อพลาสติกโปร่งใสของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีขั้นตอน
ของการวิจัยดังนี้
2.1 เก็บรวบรวมผลการออกรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลระหว่างงวดประจ�าวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 16 
ธนัวาคม 2557 โดยสืบค้นข้อมลูจาก http://www.glo.or.th 
[4]
2.2 ทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit 
Test) เป็นการทดสอบเกีย่วกับลกัษณะหนึง่ของประชากร 
โดยพิจารณาจากความถี่ในแต่ละระดับการทดสอบ
สมมตฐิาน โดยใช้แนวคดิของการทดสอบไคก�าลงัสอง [5] 
โดยแนวคิดของการทดสอบไคก�าลังสองคือการพิจารณา
ผลรวมของอัตราส่วน ความแตกต่างก�าลังสองระหว่าง
ความถี่ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ความถี่ที่คาดว่าจะเป็นไปตามทฤษฎีของทุกๆ กลุ่ม หรือ 
ทกุๆ ระดับของลกัษณะทีส่นใจ ถ้าอตัราส่วนดังกล่าว ซึง่มี 
การแจกแจงไคก�าลังสองโดยประมาณ มีค่าใกล้เคียงหรือ
เท่ากับศูนย์ แสดงว่าความแตกต่างระหว่างความถี่ที่ได้ 
จากการเก็บ ข้อมลูกบัความถีท่ี่คาดว่าจะเป็นไปตามทฤษฎี 
ไม่มเีลยหรอืมน้ีอยมาก แต่ถ้าอตัราส่วนดังกล่าวมค่ีาสูงกว่า 
ศูนย์มาก แสดงว่าความแตกต่างระหว่างความถี่ที่ได้จาก
การเก็บข้อมลูกบัความถีท่ีค่าดว่าจะเป็นหรอืทีเ่ป็นไปตาม
ทฤษฎีมีมาก 
ส่ิงท่ีผู้ใช้ควรระมัดระวังในการทดสอบไคก�าลังสอง
คือจ�านวนตัวอย่างท่ีใช้จะต้องมีจ�านวนมากพอ เช่น มี
จ�านวนมากกว่า 50 ขึน้ไป มฉิะนัน้ ผลการทดสอบท่ีได้จาก
การทดสอบไคก�าลังสองจะมีความเชื่อถือน้อย
2.3 สมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ หมายเลขที่ใช ้
ในการออกรางวลัแต่ละหลกัทัง้ 6 หลกั มกีารแจกแจงแบบ
สม�่าเสมอ ดังนั้นสมมติฐานของการศึกษามีดังนี้
H0 : สัดส่วนของหมายเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละหลัก 
มีค่าเท่ากัน คือ 0.10 
H1 : มีสัดส่วนอย่างน้อย 1 กลุ่มมีค่าไม่เท่ากับ 0.10
2.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ  
  (1)
เมื่อ i คือหมายเลขที่ใช้ในการออกรางวัล (0–9)
 Oi คือจ�านวนครั้งของหมายเลข i ที่เกิดขึ้นจริงจาก
การสังเกต (Observed Frequency)
 Ei คือจ�านวนครั้งของหมายเลข i ที่คาดว่าจะเกิด
ภายใต้สมมติฐานว่าง H0
ในการพิจารณาผลการออกรางวัลท่ี 4 และ 5 ของ
สลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด จะมีจ�านวนรางวัลรวม 
150 รางวลั ความถีท่ี่คาดว่าจะเป็นของหมายเลขแต่ละตวั
ในทุกหลักเท่ากับ 150(0.10) = 15 ครั้ง
บริ เวณวิกฤตของการทดสอบ  คือจะปฏิ เสธ
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สมมติฐานว่าง H0 ถ้าค่า χ
2 ที่ค�านวณได้มีค่ามากกว่าค่า  
χ2 จากตารางการแจกแจงไคก�าลงัสองทีอ่งศาเสร ี(Degree 
of Freedom, df ) เท่ากับ 9 ที่ระดับนัยส�าคัญ α = 0.05 
ทั้งนี้มีค่า χ2 ในพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเท่ากับ 16.91898 หรือ
จะปฏิเสธสมมติฐานว่าง H0 ถ้าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส�าคัญ α = 0.05
2.5 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม R 
เวอร์ชัน 3.1.2
ตารางที่ 1 สถิติทดสอบ χ2 ของการทดสอบความเที่ยงตรงอุปกรณ์ออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใส
งวด
χ2
แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
 ปี 2555
30 ธันวาคม 3.867 13.200 3.600 10.400 3.733 14.267
16 มกราคม 7.867 12.000 5.333 8.667 13.867 6.000
1 กุมภาพันธ์ 2.533 3.067 5.600 7.333 15.067 6.667
16 กุมภาพันธ์ 10.800 10.800 5.467 16.800 11.067 15.200
1 มีนาคม 6.400 6.800 3.067 12.400 7.600 10.267
16 มีนาคม 5.067 4.533 11.067 14.667 9.600 15.200
1 เมษายน 5.867 7.200 3.467 22.000 * 3.200 8.000
16 เมษายน 6.800 12.267 11.733 5.467 3.200 11.600
2 พฤษภาคม 5.467 7.733 4.533 10.933 6.533 3.867
16 พฤษภาคม 7.467 13.867 16.800 5.067 14.933 4.267
1 มิถุนายน 6.133 12.800 6.933 10.933 6.000 14.000
16 มิถุนายน 4.000 10.933 7.600 4.400 13.200 10.800
1 กรกฎาคม 8.533 11.600 6.933 11.333 6.800 3.733
16 กรกฎาคม 8.267 11.200 6.400 4.000 12.000 4.667
1 สิงหาคม 5.467 7.867 5.733 14.800 12.933 8.000
16 สิงหาคม 3.333 3.867 11.067 9.733 10.933 6.267
1 กันยายน 14.533 18.000 * 4.533 8.933 1.333 15.200
16 กันยายน 11.333 14.000 5.467 11.600 13.867 7.067
1 ตุลาคม 2.667 7.467 6.533 6.267 1.733 11.867
16 ตุลาคม 2.667 7.600 7.200 8.400 7.067 14.400
1 พฤศจิกายน 8.000 4.267 8.933 8.133 12.800 9.600
16 พฤศจิกายน 6.267 9.867 8.400 17.467 * 11.467 1.333
1 ธันวาคม 9.200 15.467 16.400 8.000 11.600 3.733
16 ธันวาคม 11.333 11.467 5.467 15.333 15.600 3.600
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ตารางที่ 1 สถิติทดสอบ χ2 ของการทดสอบความเที่ยงตรงอุปกรณ์ออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใส (ต่อ)
งวด
χ2
แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
ป ี2556
30 ธันวาคม 6.533 8.000 10.800 7.733 12.400 5.467
16 มกราคม .533 3.600 4.533 8.400 30.000 * 12.133
1 กุมภาพันธ์ 9.733 19.067 14.533 4.400 8.533 17.867 *
16 กุมภาพันธ์ 2.933 8.800 12.000 5.333 6.133 13.600
1 มีนาคม 4.667 8.400 14.933 6.000 10.667 8.800
16 มีนาคม 11.467 13.600 8.933 3.467 5.733 12.533
1 เมษายน 8.400 7.600 7.733 8.133 6.533 8.267
16 เมษายน 11.200 19.867 * 9.200 9.733 9.733 24.667 *
2 พฤษภาคม 6.400 13.467 13.333 10.933 12.400 8.533
16 พฤษภาคม 6.267 9.067 4.267 7.200 14.800 11.733
1 มิถุนายน 8.400 10.667 5.067 5.467 5.067 16.000
16 มิถุนายน 7.467 2.000 7.733 8.533 7.867 24.933 *
1 กรกฎาคม 4.000 11.333 12.667 9.200 8.133 4.267
16 กรกฎาคม 6.400 5.200 9.333 6.667 12.400 9.733
1 สิงหาคม 3.467 7.200 10.667 10.533 4.267 19.867 *
16 สิงหาคม 9.333 15.200 9.733 6.400 10.933 13.600
1 กันยายน 11.333 6.933 4.933 9.067 9.600 6.133
16 กันยายน 3.067 8.000 7.200 5.200 2.000 15.600
1 ตุลาคม 7.200 8.133 10.400 6.800 6.533 13.200
16 ตุลาคม 9.333 9.733 9.867 3.200 15.333 16.400
1 พฤศจิกายน 5.333 9.867 8.667 8.400 5.600 12.400
16 พฤศจิกายน 5.467 8.133 14.000 6.533 11.600 11.200
1 ธันวาคม 18.800 * 14.400 6.000 6.800 5.067 7.733
16 ธันวาคม 3.200 10.800 10.400 16.267 10.800 10.533
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ตารางที่ 1 สถิติทดสอบ χ2 ของการทดสอบความเที่ยงตรงอุปกรณ์ออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใส (ต่อ)
งวด
χ2
แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
ป ี2557
30 ธันวาคม 8.267 11.600 6.533 3.467 7.467 7.067
16 มกราคม 12.800 4.000 4.000 8.400 15.867 17.200 *
1 กุมภาพันธ์ 8.000 17.067 * 14.933 6.267 8.533 3.600
16 กุมภาพันธ์ 15.067 5.200 2.267 10.400 14.133 4.000
1 มีนาคม 9.600 15.467 6.000 4.533 9.733 9.333
16 มีนาคม 10.133 5.733 7.067 15.067 10.800 3.733
1 เมษายน 8.133 4.667 16.267 6.133 5.200 9.733
16 เมษายน 10.800 12.933 7.467 18.133 * 8.667 10.533
2 พฤษภาคม 18.133 * 13.733 9.733 5.600 25.333 * 9.067
16 พฤษภาคม 5.867 13.200 6.267 19.067 * 14.267 2.267
1 มิถุนายน 8.133 9.200 11.200 9.867 9.733 25.600 *
16 มิถุนายน 10.400 12.667 1.200 7.333 7.867 5.067
1 กรกฎาคม 6.000 14.933 11.067 10.933 20.133 * 5.067
16 กรกฎาคม 5.600 5.600 5.600 6.000 5.333 9.467
1 สิงหาคม 6.400 4.267 9.467 10.667 4.933 9.067
16 สิงหาคม 10.667 6.533 8.133 8.267 6.933 12.667
1 กันยายน 3.333 4.800 4.800 15.867 7.600 5.200
16 กันยายน 13.200 3.867 19.867 * 21.200 * 8.267 4.133
1 ตุลาคม 12.267 4.667 8.800 4.000 10.933 11.733
16 ตุลาคม 2.933 22.800 * 14.000 9.067 10.000 9.333
1 พฤศจิกายน 11.067 6.933 7.600 7.333 12.267 6.800
16 พฤศจิกายน 2.800 4.400 14.133 6.000 11.467 6.800
1 ธันวาคม 9.600 4.667 10.667 11.067 13.200 15.200
16 ธันวาคม 10.667 2.800 16.800 7.333 17.867 5.867
* การปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05
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3. ผลการวิจัย
 ผลการทดสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งออกรางวลั
วงล้อพลาสติกโปร่งใสของสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่าง
งวดประจ�าปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557 รวมท้ังส้ิน 72 งวด 
โดยใช้การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ก�าหนดสมมติฐาน
ของการทดสอบคือ
 H0 : สัดส่วนของหมายเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละหลัก 
มีค่าเท่ากัน คือ 0.10 
 H1 : มสีดัส่วนอย่างน้อย 1 กลุม่มค่ีาไม่เท่ากับ 0.10
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 
มีดังต่อไปนี้ ปี พ.ศ. 2555 หลักร้อยในงวดประจ�าวันที ่
1 เมษายน 2555 หลักหมื่นในงวดประจ�าวันที่ 1 กันยายน 
2555 และหลักร้อยในงวดประจ�าวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2555
 ปี พ.ศ. 2556 หลกัสบิในงวดประจ�าวนัที ่16 มกราคม 
2556 หลักหน่วยในงวดประจ�าวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 
หลักหมื่นและหลักหน่วยในงวดประจ�าวันที่ 16 เมษายน 
2556 หลักหน่วยในงวดประจ�าวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 
หลักหน่วยในงวดประจ�าวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และ 
หลักแสนในงวดประจ�าวันที่ 1 ธันวาคม 2556
 ปี พ.ศ. 2557 หลักหน่วยในงวดประจ�าวันท่ี 16 
มกราคม 2557 หลักหมื่นในงวดประจ�าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2557 หลักร้อยในงวดประจ�าวันท่ี 16 เมษายน 2557 
หลักแสนและหลักสิบในงวดประจ�าวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2557 หลักร้อยในงวดประจ�าวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 
หลักหน่วยในงวดประจ�าวันที่ 1 มิถุนายน 2557 หลักสิบ 
ในงวดประจ�าวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 หลกัพนัและหลกัร้อย 
ในงวดประจ�าวันท่ี 16 กันยายน 2557 และหลักหมื่น 
ในงวดประจ�าวันที่ 16 ตุลาคม 2557
 จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าผลการออกรางวัล
โดยใช้วงล้อพลาสติกโปร่งใสของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
มีความไม่เที่ยงตรงที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 เฉพาะหลัก 
และงวดดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการยกตัวอย่างใน
หลักและงวดที่มีค่าไคก�าลังสองสูงท่ีสุด แสดงให้เห็น 
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�านวนครั้งของหมายเลขที่เกิดขึ้นจริงจาก
การสังเกต (Oi) และที่คาดว่าจะเกิดภายใต้
สมมติฐานว่าง H0 (Ei) หลักสิบในงวดประจ�า
วันที่ 16 มกราคม 2556
หมายเลข Oi Ei
0 21 16.5
1 6 16.5
2 16 16.5
3 8 16.5
4 20 16.5
5 21 16.5
6 15 16.5
7 14 16.5
8 4 16.5
9 25 16.5
Chi-square 30.000
P-value ≈ 0.000
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงจ�านวนครั้งของ
หมายเลขที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกต ซึ่งหมายเลข 0, 4, 
5 และ 9 มีความถี่ที่เกิดขึ้นสูงกว่าที่คาดว่าจะเกิดภายใต้
สมมติฐาน H0 ในขณะที่หมายเลข 1, 3 และ 8 มีความถี่ที่
เกิดขึ้นต�่ากว่าที่คาดว่าจะเกิดภายใต้สมมติฐาน H0
4. สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องออก
รางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ซึ่งเป็นการทดสอบการแจกแจงแบบสม�่าเสมอของ
หมายเลขต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหลกัว่ามสีดัส่วนเท่ากัน 
หรือไม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว ่า จ�านวนครั้งท่ีปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และ 
รวม มีจ�านวน 3, 7, 11 และ 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.08, 
4.86, 7.64 และ 4.86 ตามล�าดับ แสดงดังตารางที่ 3
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 จ�านวนรางวัลที่ออกท้ังสิ้นในรอบ 3 ปีมีจ�านวน 
10,800 รางวัล จากทั้งหมด 72 งวด หมายเลขที่น้อยที่สุด 
ที่ถูกรางวัลคือ 000014 และหมายเลขมากท่ีสุดที่ถูก
รางวลัคอื 999834 ทัง้นีเ้มือ่น�าตวัเลขทัง้ 10,800 ตวัเลขมา
ท�าการเรยีงล�าดับ พบว่ามหีมายเลขทีถ่กูรางวลัซ�า้จ�านวน 
59 หมายเลข จากจ�านวนหมายเลขท่ีถูกรางวัลท้ังหมด 
10,741 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 0.549 ทั้งนี้มีหมายเลข
ท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น 088802, 529801, 651657 และ 
969862 ที่ถูกรางวัลในวันและเดือนเดียวกันแต่ต่างกัน 
แค่ ปี พ.ศ. ในขณะที่หมายเลข 206170 เป็นหมายเลขที่
ถกูรางวลัจ�านวน 2 งวดตดิต่อกันนัน่คืองวดประจ�าวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2557 และ 1 สงิหาคม 2557 แสดงดงัตารางที ่4
ตารางที่ 4 หมายเลขรางวัลที่ถูกรางวัลที่ 4 หรือ 5 มากกว่า 1 ครั้งระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง 2557
หมายเลข (รางวัล) งวด หมายเลข (รางวัล) งวด หมายเลข (รางวัล) งวด
004754 (4) 1/4/55, (4) 16/4/57 302919 (5) 1/2/56, (4) 2/5/56 651657 (5) 1/4/56, (5) 1/4/57
008208 (5) 1/7/55, (5) 1/12/56 321331 (4) 1/12/55, (4) 2/5/57 665567 (5)16/10/55, (4)1/12/55
011724 (4)16/1/57, (4)16/11/57 325522 (5)16/3/55, (5)30/12/55 673485 (4)30/12/55, (5)16/2/57
011889 (4)30/12/55, (4)16/6/56 329119 (4) 1/3/55, (5) 16/7/56 703251 (4)16/6/55, (4) 1/3/57
058070 (4) 1/4/55, (5) 1/12/57 344935 (4) 2/5/55, (4) 16/9/56 714650 (5)16/6/55, (5) 1/3/57
059275 (4) 1/7/56, (5) 16/9/56 371904 (5)30/12/56, (4) 1/7/57 735439 (4)16/6/55, (5)16/7/57
069468 (5) 1/7/57, (5) 1/11/57 378471 (4) 1/2/57, (5)16/10/57 758854 (5)16/1/56, (4)16/7/56
088669 (4)16/1/56, (4)16/3/56 401938 (4) 16/5/56, (4) 1/8/57 776965 (5)16/2/55, (5) 1/6/56
088802 (5) 1/7/56, (5) 1/7/57 434431 (5)16/6/56, (4) 1/10/57 788128 (4)16/7/55, (4)16/2/56
089350 (4) 2/5/57, (4) 16/6/57 445433 (5)16/4/56, (4) 16/8/57 812141 (5)16/2/56, (5)16/9/57
130303 (4)16/10/57, (4)16/11/57 463703 (4)16/4/56, (5) 16/2/57 819473 (5) 1/7/56, (4) 1/3/57
132590 (5) 1/2/56, (5) 16/7/56 471345 (4) 1/6/55, (5)16/12/57 888371 (4) 1/8/55, (4)16/10/57
146650 (4) 1/7/55, (5) 2/5/57 482809 (4) 1/4/55, (4) 16/6/55 888857 (4) 1/6/56, (5) 1/7/57
170925 (5)16/12/55, (5)16/3/57 506695 (5) 1/9/55, (5) 1/4/56 900612 (5)16/1/56, (5)16/10/56
206170 (5) 16/7/57, (5) 1/8/57 521177 (5)16/3/55, (4) 1/11/56 918148 (4)16/12/56, (4)16/5/57
219308 (5) 16/8/55, (4)16/6/56 522303 (4)16/11/56, (5)16/2/57 963989 (5)16/10/56, (5)1/12/56
266636 (5) 16/1/55, (5)16/7/56 529801 (4) 2/5/55, (5) 2/5/56 969862 (5)16/3/56, (4)16/3/57
269474 (4)16/12/56, (5)1/10/57 643866 (5) 1/3/57, (4) 1/4/57 972883 (5) 1/9/55, (5)16/12/56
276981 (5)16/10/55, (5) 2/5/57 644096 (5)16/6/55, (5)1/1255 986535 (5) 1/4/55, (5) 2/5/57
295359 (5)30/12/54, (5)1/10/57 649104 (5)16/10/55, (5)16/5/57
ตารางที่ 3 สรุปจ�านวนครั้งที่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 จ�าแนกตามหลักและรายปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
จ�านวนครั้งที่ปฎิเสธสมมติฐาน H0
รวม ร้อยละ
แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
2555 0 1 0 2 0 0 3 2.08
2556 1 1 0 0 1 4 7 4.86
2557 1 2 1 3 2 2 11 7.64
รวม 2 4 1 5 3 6 21 4.86
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 จากผลการวิจัยท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ามี
ความผิดปกติของวงล้อท่ีใช้ในการออกรางวัล ซึ่งทาง
ส�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลควรน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ป
ตรวจสอบว่า วงล้อที่มีความไม่เที่ยงตรงนั้น เป็นวงล้อชุด
เดียวกันหรอืไม่ หากในจ�านวน 21 ครัง้ทีป่ฏเิสธสมมตฐิาน 
H0 มาจากชุดวงล้อซ�้าเดิมกันนั้น อาจจะแสดงได้ว่า วงล้อ 
ชดุนัน้ๆ มคีวามไม่เทีย่งตรง ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
ควรซ่อมแซมหรอืเปลีย่นวงล้อในชดุดังกล่าว ทัง้นีห้ากใน
จ�านวน 21 ครัง้ท่ีปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ไม่ได้มาจากชดุวงล้อ 
ซ�้าเดิมกันแสดงว่า ความแรงในการหมุนของบุคลากร
ทีท่�าการออกรางวลัอาจจะมผีลท�าให้เกิดความไม่เทีย่งตรง 
ดังกล่าว 
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